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PERANCANGAN USER INTERFACE APLIKASI HRIS 
(HUMAN RESOURCE INFORMATION SYSTEM) BERBASIS 
MOBILE PADA PT GRANT ARTHA DITA 
 
ABSTRAK 
Oleh : Russel Daniel Manumpak Pasaribu 
 
 
Program kerja magang dilakukan di PT Grant Artha Dita. PT Grant Artha 
Dita merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang jasa rekondisi, jual 
beli, dan sewa alat berat. Jenis alat berat yang direkondisi, jual beli, dan sewa adalah 
Crawler Crane. Kerja magang yang dilakukan di PT Grant Artha Dita ditempatkan 
pada divisi IT (Information Technology) sebagai UI Designer. Tugas yang 
diberikan mahasiswa yaitu membuat rancangan desain user interface aplikasi HRIS 
(Human Resource Information System) yang berbasis mobile. Tujuan dari 
pembuatan rancangan HRIS (Human Resource Information System) ini untuk 
mempermudah pihak Manager HR dalam mengelola data karyawan dan Aplikasi 
tersebut memiliki manfaat lainnya untuk cepatnya proses komunikasi izin 
kehadiran atau cuti hingga proses pelaporan kinerja karyawan yang tidak 
menggunakan kertas serta waktu yang digunakan lebih sistematis. Laporan ini 
berisi penjelasan mengenai proses dan hasil mahasiswa selama melakukan kerja 
magang di PT Grant Artha Dita. 
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USER INTERFACE DESIGN HRIS 
(HUMAN RESOURCE INFORMATION SYSTEM) MOBILE 
APPLICATION BASED ON PT GRANT ARTHA DITA 
 
ABSTRACT 
By: Russel Daniel Manumpak Pasaribu 
 
 
The internship program is carried out at PT Grant Artha Dita. PT Grant 
Artha Dita is a private company engaged in the services of reconditioning, buying 
and selling, and rental of heavy equipment. The type of heavy equipment that is 
reconditioned, buying and selling, and renting is Crawler Crane. The internship 
carried out at PT Grant Artha Dita was placed in the IT (Information Technology) 
division as UI Designer. The assignment given by the students is to design a user 
interface design for HRIS (Human Resource Information System) based on mobile. 
The purpose of making this HRIS (Human Resource Information System) design is 
to make it easier for HR Managers to manage employee data and the application 
has other benefits for the speedy process of communicating permission for 
attendance or leave until the process of reporting employee performance that does 
not use paper and the time used is more systematic. This report contains an 
explanation of the process and results of students during their internship at PT 
Grant Artha Dita. 
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